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S iplomatik trafik hızlanıyor 
giderek. Dış göreve 
giden Türk diplomatları 
ya da ülkemizden ayrılan 
yabancı diplomatlar onuruna 
kokteyller, yemekler nedeniyle 
her akşam başka bir yerde 
buluşuyor başkentliler. Kimi 
akşam da itfaiyecilere 
benziyor, bir partiden ötekine 
koşuyorlar. Çankaya tepesinde 
bir bahçe ya da terastan 
Bilkent tepesinde bir bahçeye.
ABD’nin ulusal bayramı iki gün 
önce kutlandı bu yıl, ABD’den 
gelen konuklar nedeniyle,
Dışişleri Müsteşarı Peter Tarnoff ve Savunma 
Bakanlığı Birinci Müsteşar Yardımcısı Jan 
Lodal da katıldı toplantıya. Refah Partisi 
Başkanı Erbakan da siyasal sözlüğünde yeni 
bir sayfa açtı o akşam. ABD Büyükelçisi 
Grossman çok şaşırmadı ama kimi konuklar 
kulaklarına inanamadı. Sayın Erbakan her 
zaman çok sert eleştirdiği Batı kulübünün içten 
bir destekçisiymiş meğer! Daha neler 
duyacağız bakalım, neler yaşanıyor şu 
başkentimizde!
Kimi büyükelçiler gelişmeleri göremeyeceği 
için üzülüyor nerdeyse. Örneğin Fransız 
Büyükelçisi Dopffer. Türk-Fransız ilişkilerinin
Moskova’ya gidiyor. Büyükelçi 
Takehiro Togo da Moskova 
yolcusu yakında. Ankara’ya da 
bir kadın büyükelçi geliyor 
güneşin ülkesinden. Ankara- 
Tokyo trafiğinde başka 
yolcular da var. Tokyo “» 
Büyükelçimiz merkeze 
dönüyor sonbaharda. Tokyo'ya 
da Büyükelçi Oktay Aksoy 
gidiyor. Protokol Genel 
Müdürlüğü’ne kimin geleceği 
bilinmiyor henüz. Kim gelirse, 
kolay gelsin! Büyükelçi Aksoy 
uluslararası trafiğin çok yoğun 
döneminde, başkentler, ülkeler 
arasında mekik dokuyarak, 
yabancı devlet başkanlarının 
birini uğurlayıp ötekini 
karşılayarak şaşılası bir rekor kırdı gerçekten. 
Kutlamaya değer bir rekor, ama Tokyo önemli 
b ir merkez, bir büyükelçi için de ödül sayılan 
bir görev bence. Vaktiyle Dışişleri’nin genel 
sekreterleri, Büyükelçi Melih Esenbel, Şükrü 
Elekdağ, Turgut Aytuğ, Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığı’ndan emekli Oramiral Celal ) 
Eyiceoğlu da görev yaptı Tokyo’da. Son 
yıllarda da Umut Arık ve Necati Utkan. 
Hepsinin güzel anıları var. Çocukları da orada 
okudu, değişik kültürlerin zenginliğiyle 
döndüler ülkemize.
Gidecek mi, kalacak mı, kararname değişir mi, 
başka bir yere atanır mı, soruları hayli uzun
Paris yolunda. Fransız Büyükelçisi Dopffer ve eşi (solda) elçilikte bir resmi kabulde. 
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gelişmesi, ülkemizin gümrük birliğine girmesi 
için olumlu çabaları var ama, sonuçlarını 
Ankara’da değil Paris’te görecek. Yakında 
ayrılıyor ülkemizden. Geride güzel sesler 
bırakarak. Özellikle Bayan Dopffer sosyal 
konulara içten ilgi ve katkılarıyla yalnız 
dostlarının değil, kimsesiz çocukların, 
özürlülerin kalbinde de güzel rüzgârlar estiren 
bir sefire olarak anımsanacak.
Ankara’dan ayrılan AvrupalI diplomatlardan biri 
de Hollanda Büyükelçisi Jan Horak. Emekli 
oluyor, Paris'e yerleşiyor. Güzel eşinin 
ülkesine. Emekli bir diplomat için Paris çok 
güzel bir yerleşim merkezi değil mi? Çok ışıklı, 
renkli bir başkent. Kanada Büyükelçisi 
Hancock da ülkesine dönüyor önümüzdeki 
günlerde. Filipinler’ih kadın elçisi Bayan 
Falcon da Havai’ye gidiyor. Ankara’da 
büyükelçi olmasına karşın Havai’de 
başkonsolos. Ama Havai çok önemli Filipinler 
için. Başkan Marcos’un zenginliği de orada 
saklanıyor! Büyükelçi Falcon yeni görevine 
seviniyo^ama Ankara’dan erken ayrılırsa 
Cumhurbaşkanı Demirel ve eşinin Filipinler 
yolculuğuna eşlik edemeyecek. O yolculuk 
eylül başında. Oysa Filipinler Büyükelçisi 
ağustosta ayrılabilir ülkemizden. Eşlik görevini . 
de yeni elçi üstlenir. Diplomatlık mesleğinde 
böyle olaylar da yaşanır kimi zaman, biri eker, 
öteki biçer, önceki büyükelçinin oluşturduğu 
altyapıda rahatça yapar görevini. Kimi zaman 
da tersine. Alman diplomatlar için Ankara’dan 
sonra Moskova yolu açılırdı vaktiyle. Bir NATO 
ülkesinden Varşova Paktı ülkesine giderlerdi. 
Şimdi de Japon diplomatları Ankara’dan
yanıtsız kaldı ama sanırım koridor dalgası 
bunlar. Tansu Çiller’in Dışişleri Bakanlığı 
nedeniyle üretilen varsayımlar. Murat Ersavcı 
Brezilya Büyükelçiliğine çoktan başladı 
i denebilir. HABITAT-II toplantılarına katılan 
Brezilyalılarla itimatname öncesi diyalog 
oluşmuş bulunuyor. Eşi Zeynep Ersavcı da 
Brezilyaile ilgili bir kitap yazacak nerdeyse. 
Tarihini, coğrafyasını, sanatını öğrenmek için 
bilgisayar uzmanlığını da değerlendirerek 
ciltlerce kitap okudu. Söylentiler tırmanabilir 
ama bir diplomat nerde başlayacağını, nerde 
duracağını iyi bilmeli bence. Elbet her meslek 
için geçerli bu. Bir doruğa doğal tırmanmak, 
itici gücünü de doğasından almalı insan. 
Dışişleri’nden kaç bakan geçti son yıllarda. 
Hikmet Çetin, Mümtaz Soysal, Murat 
Karayalçın, Coşkun Kırca, Deniz Baykal ve 
Emre Gönensay. Öncesi de var, kimlerle 
çalıştı Dışişleri bürokratları... Kimiyle uyum 
içinde, kimiyle terslikleri, çelişkileri derinden 
hissederek, büyük özveriyle, kimi zaman da 
ödünler vererek. O ödünlerin acı faturalarla 
ödeneceğini de bilerek.
Bu yazım yayımlanıncaya kadar olaylar hangi 
boyutlara varacak bilmem. Ancak Dışişleri 
bürokratları için güç bir dönem başlıyor bence. 
Kolay gelsin!
Ölümünün 7. yılında Haşan Esat Işık’ı andık 
özlemle. Her kuşaktan diplomatlar için güzel 
bir örnek, sönmeyen bir ışık Haşan Bey. Türü, 
sayısı giderek azalan bir devlet adamı. 
Hüznümüz o nedenle derin, o nedenle giderek 
büyüyor özlemimiz. ^
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